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BIBLIOTECA NACIONES UNIDAS MEXICO 
Grupo industr ial : Animales vivos, no 
destinados a la alimentación 
Descripción: Huevos no comestibles, n„Sap, 
(huevos de pescado para la reproducción, 
e t c . ) 
Valor unitario uniforme; 
Valor unitario por país : 
Guatemala: >. El Salvador: 
Honduras: . . Nicaragua: 
Uriidadi K.B. 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to-
tal 
)») Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
Costa Kica; Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica afteri-C^ 
l i b re 
1 
Libre 
Libre 
Libre 0.10 
Libre 10 
Libre 
4 
0.02 
5 . 6 
0,20 
4 
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Subpartida: 921-01-02 Grupo industrial : Animales vivos no 
Inciso arancelario uniforme: destinados a l a alimentación 
Descripción: Ganado caballar de raza o r - unitario uniforme: 
dinaria. Valor unitario por país : 
Guatemala 18.38 El Salvador 65«00 
Honduras 49.00 Nicaragua 
Costa Rica 136.8 
Unidad: Cabeza 
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 
Promedio 
centro-
attSri-C^^ 
Gravámenes totales 
j_eguivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
iarios vigentes 
a) Específico 3-, 00 3,00 17 ,50^ Libre 7.06 6.11 
b) Ad valorem 10 Libre Libre 10 7.4 
c) Derechos con 
sulares 7 6 
2e Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to-
tal 4.84 3.00 5.53 • • 12.53 
•fe) Equivalente 
ad valoran 26 5 11 • • 9 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal • • • % • • • • 
b) Equivalente 
ad valorem « • • • * • • • • # 
^ El gravamen espec í f i co está expresado en kilogramos, peso bruto. Se estimó una 
conversión de 350 kilogramos por cabeza. 
Subpartida: 921--01--03 
Inciso arancelario uniformeí 
Descripción: Ganado asnal y mular 
Unidad; Cabeza 
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Grupo industrial : Animales vivos no 
destinados a l a alimentación 
Valor vinitario uniformes 
Valor unitario por país : 
Guatemala El Salvador 
Honduras 112.50 Nicaragua 
Costa Rica 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Yalorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes' 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2t Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
3.00 
Libre 
1 2 . 5 0 ^ 
Libre 
Libre 
10 
21.87 
19 
a / El gravamen espec í f i co está expresado en kilogramos, peso bruto. Se estimé una 
conversión de 250 kilogramos por cabeza. 
Subpartida: 921-01-03 
Inciso arancelario imifomes 
Descripción: De raza f ina 
Unidad: Cabeza 
01 
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Grupo industrial : Animales vivos, no 
destinados a l a alimentación 
Valor unitario uniforme: 
Valor vinitario por país: 
Guatemala El Salvador 
Honduras Nicaragua __ 
Costa Rica »» 
-tiJ 
Guatemala El Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica affiericaro 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
larios vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
Bulares 
2« Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
3. Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
Libre 
Libre 
3.00 
Libre 
12.50 
Libre 
Libre 
10 
Libre 
10 
3.10 
6.6 
Subpartida: 921-.01-03 
Inc iso arancelario uniforme: 
Descripci,6n; Los demás 
Unidad: Cabeza 
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Grupo industrial : Animales vivos, iio 
destinados a l a alimentación 
Valor unitario uniformaí . . 
Valor unitario por país: 
Guatemala 53.20 El Salvador 
Honduras . . Nicaragua «» 
Costa Rica 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaao 
Gravámenes totales 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
larios Vigentes 
a) Específicos 
b) Ad valorem 
c) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor unitario 
particular 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor unitario 
uniforme 
a) Gravamen to-
tal 
b) Equivalente 
ad valorem 
3.00 
10 
3,00 
Libre 
12,50 
Libre 
Libre 
10 
7.06 
4 
5.11 
7 .4 
8.32 
16 
« o 
